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ABSTRACT 
 
 
 
 
 A vehicle suspension system is defined as a mechanical system of springs or 
shock absorbers connecting the wheels and axles to the chassis of a wheeled vehicle.  
The purpose of a car suspension system is to improve the comfort of the car subject 
to different road profiles.  The main objective of this study is to formulate a basic 
quarter car suspension systems subject to a sinusoidal road profile.  In this study, the 
suspension travel limit and magnitude of car’s vertical acceleration are validated 
using the standard of Ford Scorpio car.  The comfort of the car is studied by means 
of the reduction of the body acceleration caused by the car body subject to sinusoidal 
road profile and ‘Sleeping Policeman’ road profile.  In order to increase the comfort 
of a car, a refined model is formulated by including the effects of wheel and axle in 
the quarter car suspension system.  The results of the study is obtained and analyzed 
by using Fourth Order Runge-Kutte Method via Maple 12. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Suatu sistem gantungan kenderaan ditakrifkan sebagai sistem mekanikal 
spring atau penyerap kejutan yang bergabung dengan tayar dan gandal kepada chasis 
pada suatu kenderaan beroda.  Tujuan sistem gantungan kereta adalah untuk 
menambahbaik keselesaan kereta yang dinaiki apabila melalui  jalan dengan 
permukaan yang berbeza.  Objektif utama kajian ini adalah untuk memodelkan satu 
per empat sistem gantungan kereta mengikut profil jalan berbentuk sinus.  Dalam 
kajian ini, had penggantungan perjalanan dan magnitud cepatan mencangcang kereta 
disahkan dengan mengguna piawaian kereta Ford Scorpio.  Keselesaan kenderaan 
bagi system gantungan kereta mengikut profil jalan ‘sleeping policeman’ dikaji dan 
dibandingkan dengan sistem gantungan kereta mengikut profil jalan berbentuk sinus.  
Dalam usaha meningkatkan keselesaan kereta yang dinaiki, sistem gantungan kereta 
diperbaiki dengan mengambil kira kesan roda dan gandal dalam  satu per empat 
sistem gantungan kereta.  Keputusan kajian diperolehi dan dianalisis menggunakan 
Kaedah Runge-Kutte Peringkat Keempat dengan pengaturcaraan Maple 12.   
 
 
